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Таким чином, в сфері транспортування та зберігання газу можна подати
декілька рекомендацій: спираючись на оновлену програму розвитку галузі,
необхідним є відстоювання на міждержавному рівні пріоритетності транзиту
природного газу із багатих ресурсами країн Центральної Азії у країни-
споживачі газу Центральної та Східної Європи; доцільним є використання
високого потенціалу з підземного зберігання газу для можливого створення на
прийнятних умовах Східноєвропейського газового хабу; в підземному
зберіганні газу необхідно застосувати енергоощадні технології при експлуатації
сховищ [6].
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В зв’язку ж з тим, що в системі світового господарства поступово і
неухильно зростають розриви між розміщенням джерел видобутку або
продукування багатьох видів ресурсів та локалізацією їх споживачів – країн і
громадян, ця проблема може бути вирішено тільки за рахунок розвитку і
удосконалення діяльності всіх можливих видів транспортних систем. В зв’язку
з цим, сучасні інтелектуалізовані транспортні системи (ІТС) з’являються у всіх
без виключення видах переміщення на значні відстані великих обсягів товарів,
людей, електроенергії, енергоносіїв тощо. Про це свідчать як роботи
зарубіжних експертів [для прикладу, 1], так і напрацювання вітчизняних
науковців у сферах автомобільних [2, 3, 4], залізничних [5, 6], водних [7, 8] і
повітряних [9] транспортних систем, систем транспортування і розподілу
електроенергії [10], трубопровідних транспортних систем (ТТС) [11, 12, 13].
Незаперечна і постійно зростаюча важливість ТТС в забезпеченні сталого
розвитку світового господарства спричинена тим, що останнім часом саме цей
вид транспорту стає критичним чинником транспортної інфраструктури для
багатьох держав. Так, для прикладу, в США газопроводи визнані «критичною
інфраструктурою» Департаментом Безпеки Вітчизни (Department of Homeland
Security) як такої, що покриває понад 2/3 потреб країни в енергоносіях для
забезпечення високих стандартів життя і функціонування економіки [13].
Очевидно, що не менш важливу роль ТТС відіграють у національних
економіках України, РФ та країн Європейського Союзу.
Тому, за попередніми оцінками перспектив розвитку ТТС в умовах
глобалізації світової економіки [14, 15, 16, 17] стає очевидно, що перспективи
інтелектуалізації технологічних та управлінських процесів на цьому виді
транспорту є потенційно дуже доцільним і багатообіцяючим процесом,
масштабне впровадження якого вимагає попереднього теоретичного
осмислення і ретельного обґрунтування.
На відміну від більшості вітчизняних авторів, які під інтелектуалізацією
транспортних систем в більшості випадків розуміють виключно розширення
використання в процесах, агрегатах і обладнанні апаратного і програмного
забезпечення штучного інтелекту, нами в [12] бузо запропоновано ввести в обіг
наступну дефініцію поняття «інтелектуалізовані трубопровідні транспортні
системи» в наступному вигляді: магістральні і розподільчі ТТС, всі процеси
управління якими в реальному часі здійснюються інтегрованими системами
менеджменту з використанням комп’ютерних, інформаційних, комунікаційних
та інтелектоорієнтованих технологій.
Деталізуючи зміст цього визначення слід наголосити на тому, що
інтелектуалізацію функціонування ТТС доцільно здійснювати в комплексному
режимі переведення функціонування магістральних і розподільчих ТТС на
процеси і процедури управління, яке в реальному часі здійснюються одночасно
людськими і технічними ресурсами інтегрованих систем управління і
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менеджменту з використанням комп’ютерних, інформаційних, комунікаційних
та інтелектоорієнтованих технологій.
Таким чином, реалізація принципів інтелектуалізованого управління
діяльністю ТТС (особливо магістральних міждержавних) повинно відбуватися
на засадах досягнення інтелектуального синергізму людського і штучного
інтелекту системи управління, що дозволить уникнути існуючих сьогодні нічим
не виправданих економічних втрат від масштабних політичних і економічних
помилок емоційного інтелекту людської складової.
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